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A bstract：Studying diffusion rules of information in microblog is significant for public opinion predicting and
controlling, marketing and etc. The most current information diffusion models ignore the diversity of different in-
formation and different users. In order to solve the problem, this paper, by choosing the characteristics of users'
browsing and retweeting behavior, uses binary-class classification algorithm based on logistic and SVM to predict
individual behavior. In this paper, the information diffusion model is to predict users' browsing and retweeting be-
havior for given information. Simulation result shows that this model can better predict the process of information
diffusion in real microblog network.









































2 经典 S IR 模型在微博网络信息传播中的应用
给定微博网络中一个子网络，子网络中的用户










概率 pr 转化为感染用户，或者以 1－Pr 的免疫概率
转化为免疫用户。
（3）浏览概率 pb 和转发概率 pr 为常数。











G=<U，E> 上 ，其中节点 u∈U 表示网络中的所有用










回归方法一般以 0.5 为分界点，对于处在 0.5 附近的
两个区间的样本点的误判风险较大；而传统的 SVM
算法需要占用较大的内存空间。所以本文采用集成











征集合；yu 表示用户 u 的浏览行为，取值为 0 或 1，







使用 SVM 算法计算子集 G2 和 G3 的输出概率值。







在子集 G2，G3 上，如果 fiL≥fiS 时，选择逻辑回归输出





























户个人属性 C、微博内容与用户兴趣 D 这四大类。
具体的数值化特征如表一所示。



























（3）在时间步 t，以 3.1 中所述的集成逻辑回归
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